
























カラサワ ク ミ コ ニ シ オ テ イ ジ
唐澤久美子１・西尾 禎治２
（受理 平成 29 年 4 月 12 日）
The 82nd Annual Meeting of the Society of Tokyo Women’s Medical University
Symposium “Promotion Plan for the Platform of Human Resource Development for Cancer by Tokyo Oncology
Professionals: Practical Education of Human Resources in Urban Cancer Medical Collaboration” Part 2
(1) Efforts towards Educational Training of Medical Physicists and Radiotherapy Technologists, Part (2)
Educational Projects of Medical Physicists at Tokyo Women’s Medical University
Kumiko KARASAWA１ and Teiji NISHIO２
１Department of Radiation Oncology, Graduate School of Medicine, Tokyo Women’s Medical University
２Department of Medical Physics, Graduate School of Medicine, Tokyo Women’s Medical University
Medical physicists form an indispensable part of human resource working with radiation oncologist to per-
form advanced radiotherapy. The author K. Karasawa, who, as a radiation oncologist, recognized the importance
of education and training medical physicists, was appointed as the chairperson of the Department of Radiation
Oncology at our University in April, 2015. She has also been appointed as one of the coordinators of the cancer
professionals training program. The first educational course of the cancer professionals training program, initi-
ated in June 2015 for science and engineering students, was an intensive course in “The introduction of medicine
for medical physics” . Subsequently, a second intensive course “Science/engineering subjects supplementary
course” was introduced for students and alumni radiation technicians. Professor Karasawa has involved assistant
professors working in the Department of Radiation Oncology and specializing in medical physics in her efforts to-
wards medical physics education. In the FY 2016, it will be possible to introduce four more intensive educational
courses thanks to the cancer professionals training program subsidy that will be used for maintaining the equip-
ment required for the training purposes. In November 2016, the Medical Physics Department of the Graduate
School of Medicine was established by Professor Nishio.
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平成 28 年 11 月に医学物理学分野担当の西尾教授



























講座の教員で，平成 27，28 年度に開講し，平成 27





























28 年度に開講し，平成 27 年度は 42 人，平成 28 年度






















Fig.　1　Radiochromic film dosimetry workshop.
































































第 2期がんプロの補助期間終了である平成 29 年度
以降も引き続き放射線治療に携わる高度な人材養成
を行っていく．
また，東京女子医科大学の放射線腫瘍学講座およ
び大学院医学物理分野が主導し早稲田大学・放射線
医学総合研究所との粒子線治療分野における共同研
究事業がはじまり，大学院生の研究テーマとして多
くの魅力的課題が用意されている．
開示すべき利益相反状態はない．
